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⑨総説
1) 絡忠人:漢方製剤療法を日本漢方と中医学と
対比して考える.漢方の臨床， 46 : 93-101， 1999 
⑥ 学会報告
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年度日本東洋医学会・教育講習会.1999.2，大阪.
2) 山路誠一、鈴忠人、広瀬保夫、野崎兼吉:有
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会， 1999. 3，徳島.
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6) 絡忠人:和漢薬とのつき合い方.平成10年度
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富山.
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9) 鎗忠人:美しく健やかに歳を重ねるために~
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(主催:福井県医師会、福井新聞社)1999. 10， 
福井
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1999. 10，富山
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